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EVALUASI ATAS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 
BADAN 
(STUDI KASUS PADA PT BANK MAJU) 
 
Abstrak  
 
Dalam hal penerimaan Negara, pajak merupakan salah satu komponen terpenting 
terhadap penyumbang APBN, yaitu sekitar 70% pada tahun 2005. Mengingat pajak 
merupakan hal yang sangat esensial bagi pemerintah, maka selaku pemegang otoritas 
tertinggi dalam hal perpajakan, pemerintah menggalakkan penerimaan pajak terutama 
pajak penghasilan. Wajib pajak selaku pembayar pajak menginginkan pajak terutangnya 
tidak terlalu besar bahkan sebisa mungkin tidak membayar pajak, hal ini dipahami 
pemerintah, oleh sebab itu pemerintah melegalkan para Wajib pajak dalam usaha 
meminimalisir beban pajaknya dengan cara merencanakan pajak asalkan masih sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Penelitian yang dilakukan pada PT Bank MAJU yaitu mengevaluasi perencanaan 
pajak penghasilan badan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. 
Metode penelitian yang dilakukan meliputi penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan meminta data mengenai PPh Badan, 
melakukan interview, melakukan penghitungan ulang. Sedangkan penelitian kepustakaan 
dilakukan dengan membandingkan data-data perpajakan perusahaan dengan teori dan 
peraturan pajak yang berlaku. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank MAJU belum melakukan 
perencanaan pajak secara maksimal. Perusahaan belum membedakan laporan keuangan 
komersial dengan laporan fiskal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya koreksi positif 
maupun negatif atas laporan fiskal yang dihitung ulang. Koreksi positif dilakukan 
diantaranya atas beban representasi pihak ketiga dikarenakan perusahaan tidak membuat 
nominatif atas beban tersebut serta koreksi atas beban keanggotaan olahraga bagi 
pegawai karena dianggap sebagai pemberian natura. Koreksi negatif dilakukan atas 
pendapatan sewa yang telah dipotong PPh final. PT Bank MAJU juga tidak selalu 
memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang dipakai, akibatnya perusahaan dapat berpotensi 
dikenakan sanksi. Perusahaan telah menanggung PPh Pasal 21 para pegawai, ini 
merupakan suatu perencanaan pajak yang positif. 
Berdasarkan hasil penelitian, PT Bank MAJU belum optimal dalam menerapkan 
perencanaan pajak. Langkah yang dapat dilakukan yaitu, perusahaan  sebaiknya membuat 
laporan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan lebih cermat 
dalam melaporkan akun-akun yang berisiko dikenakan koreksi. Dalam perencanaan PPh 
Pasal 21 PT Bank MAJU telah melakukan perencanaan pajak yang baik dengan cara 
memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atas karyawan. Terkait dengan pemotongan PPh 
Pasal 23, perusahaan dapat menggunakan metode gross up agar dapat menghemat beban 
pajak. 
 
 
 
Kata kunci: Perencanaan pajak, Koreksi positif, Koreksi negative 
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